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Stellingen behorend bij het proefschrift
Internal Fixation of Femoral Neck Fractures; 
treatment and effects
1. Voor de voortgang van een multicenter gerandomiseerde studie is het beter om alle 
studie-gerelateerde taken te laten verrichten door één centrale studiecoördinator 
(dit proefschrift)
2. De collum femorisfractuur kan niet langer op alle fronten ‘the unsolved fracture’ 
genoemd worden (dit proefschrift)
3. Door de hoge kans op secundaire arthroplastiek na interne fixatie van een collum 
femorisfractuur, gepaard gaand met significant hogere kosten en een slechtere 
functionele uitkomst, moet een initiële behandeling met interne fixatie kritisch 
overwogen worden (dit proefschrift)
4. Interne fixatie van een collum femorisfractuur resulteert in blijvende fysieke 
beperkingen, waarbij collumverkorting als gevolg van inclavatie een belangrijke rol 
speelt (dit proefschrift)
5. Verwijderen van het osteosynthesemateriaal na interne fixatie van een collum 
femorisfractuur moet laagdrempelig overwogen worden bij patiënten met 
persisterende pijn of functionele beperking na fractuurgenezing, vooral als de patiënt 
relatief jong en actief is en het implantaat duidelijk ingezakt is (dit proefschrift)
6. De fysiotherapie na interne fixatie van een collum femorisfractuur, is minder intensief 
dan geadviseerd wordt in de literatuur en zou meer gestandaardiseerd omschreven 
moeten worden in een richtlijn (dit proefschrift)
7. Het gebruik van PROMs (patient-reported outcomes measures) is niet alleen 
waardevol in onderzoek, maar ook om uitkomsten van zorg te volgen in de dagelijkse 
praktijk, en zou daarom standaard onderdeel van de chirurgische wachtkamer 
moeten worden
8. De bestaande case reports en case series over overleving na een prehospitale 
spoedthoracotomie benadrukken de waarde van een traumachirurg in het Mobiel 
Medisch Team (MMT)
9. Alle (recreatieve) skiërs en snowboarders zouden bij het skiën een helm moeten 
dragen om het risico op- en de ernst van schedel-/hersenletsel te verminderen
10. Wijsheid wordt vergaard in het leven, eigenwijsheid wordt men mee geboren
11. Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma (Pools gezegde)
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